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Humanidades 
Mar Caso Bibl ioteca General de Humanidades  Madrid 
La Bibl ioteca General de Humanidades invita a todos los componentes de la Red 
a “navegar” por su nuevo Boletín de Información, que está en /BGH/boletin.htm.  
Aunque no es demasiado correcto “autocitarse”, la BGH rompe en esta ocasión 
la norma porque quiere dejar constancia de que, aunque se edite bajo su 
autoría, el Boletín es el resultado de la cooperación entre dist intos equipos y 
personas.   
 -  Trabajo de todo el equipo de la Bibl ioteca puesto que para obtener la más 
mínima relación bibl iográfica es necesario que exista una labor previa de todos 
los profesionales que la forman.  
 -   Colaboración de los investigadores y bibl iotecarias que han tenido la 
generosidad de dedicar su t iempo y conocimientos a hacer una buena lectura 
crít ica de las obras que f iguran en la sección “Reseñas l i terarias”.  
  -  Cooperación entre la BGH y la Unidad de Coordinación, en dos aspecto: 
faci l i tar la relación de las novedades ingresadas en el tr imestre y la puesta en el 
servidor del producto f inal.   
Con estos tres elementos, el resto sólo necesitó un poco de coordinación y 
diseño y lanzarlo al espacio sideral para que nuestros usuarios reales y 
virtuales continúen la cadena de colaboraciones ofreciéndonos su part icular e 
insusti tuible punto de vista crít ico para pul ir ,  mejorar y continuar la función más 
importante de las bibl iotecas: la difusión de la información.  
 
